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A Study on Fairness at Work in Japan:
In Comparison to Australia
ABSTRACT
Recently individual employee labour grievances are increasing in Japan. Some of
them, which are neither supported by their company union nor administrative bodies
such as prefectural labour bureaus, lead to serious situations like death from overwork.
In this article, I first discuss why the number of unsolved individual employee la-
bour grievances is increasing, and comparing to Australian systems, I discuss the lack
of a sufficient support system for employees, especially by administrative bodies in Ja-
pan.
After discussing these, I point out that (1) the amount of advice and conciliation
by administrative bodies should be increased, (2) a rule of a compulsory conference by
administrative bodies in Japan should be introduced, and (3) administrative bodies
should make an early conciliation important and put an early conciliation into practice.
Prefectural labour bureaus in Japan should support more individual employees
through these three points in order to realize fairness at work in Japan.
Key Words : early conciliation, compulsory conference, workplace rights
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